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UN LLEGENDARI HAGIOGRAFIC CATALA
(Ms. RIPOLL 113)
La collecci6 ancnima del Flos Sanctorum es 1' inica obra hagiografica
d'una certa categoria pertanyent encara a 1'epoca classica de la nostra llen-
gua. N'es ben coneguda la primera edici6, incunable, del 1494. Entre els
manuscrits mes antics, conservats en diverses biblioteques, creiem que es
important de donar a coneixer, com no s'ha fet fins ara, el text d'una
collecci6 similar que es troba en el manuscrit 113 de Ripoll, del segle xiv.
Malauradament, el codex es presenta molt mutilat . Dels 139 folis que
devia ocupar el text hagiografic, solament n'han quedat 63, que son els
74-77 i 81-139, es a dir, n'hi ha de perduts mes de la meitat.
Beer, en el conegut, be que rar, cataleg o inventari del fons de Ripoll,
en feu una molt breu descripci6, bon xic incorrecta .' La completara prdxi-
mament el Dr. Miquel en el repertori que prepara actualment.
Segons Beer - Garcia Villada, el codex tenia els folis LxxxI-CXXXIx i
141-145, format 190 x 254 mm, del segle xiv, al dors : Vidas y milagros
de Santos. En els folis de numeraci6 romana hi devia haver 22 vides de
sants, i en els de numeraci6 arabiga, uns fragments del De consolations
de Boeci, en traducci6 catalana de Pere Saplana.
El text hagiografic, del qual $nicament tractarem ara, es escrit ell
Iletra gotica i a dues columnes. Cal advertir que alguns dels folis es troben
fora de floc. Coln que en gairebe tots es encara visible l'antiga numeraci6
romana, la disposici6 actual, ja senyalada recentment amb llapis, es aques-
ta : folis 81-123, 74-77, 124-139.
Hem dit que es tracta d'una collecci6 similar a la del Flos Sanctoruin.
i. R. BESR i Z. GARCIA VI,LADA Die Handschriften des Klosters. S. Maria de
Ripoll, «Biblioteca Patrum Hispaniensisn, IT, pang. 107, num. 113.
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26) f. 115' : De senta Petronilla. Petronilla to fylla de sent Pere apostol...
27) f. r16b : De senta Theodora. Teodora to noble fembra e bela que avie...
28) f. 118b : De senta Margarita. Margarita es dita d'una pera preciosa...
Margarida d'Antioxia fo, e fo fylla d'en Teodosi patriarca...
29) f. i•r9° : De senta Praxedis. Praxedis fo verge e sor de sancta Potentiana,
que foren sors de sent Nonat...
30) f. 119` : De sancta Maria Magdalena. Maria vol dir de les mares...
Maria Magdalena es apellada axi per lo castell ... (segueix fins at
fol. 123° i venen els ff. 74-77).
31) f. 124' : De senta Christina. Christina vol aytant dir...
Cristina fo filla de nobles parents e fo enclosa...
32) f. 1251: De sent Pau apostol. Sent Pau apostol com vengues d'Antioxa...
33) f. 126' : De senta Marta. Marta fo osta de Jesu Crist e fo son pare...
34) f. 127° : De senta Eufeunia. Eufemia es dita de eu, que es be...
EufPmia fo filla del senador de Roma, e quan ela vee...
.35) f. 129' : De senta Nunilo et de senta Alodia. En l'an de...
36) f. 136' : De senta Justina. Justina es dita de justicia...
Justina to verge de la ciutat d'Antioxa e fo filla del prevere...
37) f. 132' : De senta Pelagia. PeUgia fo de la ciutat d'Antioxa...
38) f. 133' : De senta Margarita. Margarita fo apellada Pelagia et fo...
39) f. 133° : De senta Taysis. Taysis to abandonada, segons que es leg...
40) f. 134°: De xr. milia verges. En aquesta manera soffriren passi6 .1x. milia...
41) f. 136" : De senta Cecilia. Cecilia aytant vol dir com liris...
Cecilia verge de molt noble lynatge de Roma fo, e fo nodrida... (fins
a f. 130.
Explicit (altra lletra): Finito libro sit laus et gloria Christo. Hamen.
f. 140' : Index de les biografies, poc Ilegibles molts noms.
En total, en els 63 folis conservats, hi ha 4o biografies, mes un petit
fragment d'una altra, no pas 22, com indica el repertori de Beer. En els
77 primers folis perduts hi havia altres 33 biografies.2
La primera marcada diferencia entre els repertoris de textos del Ffos,
i tambe del seu original, la Legenda Sanctorum. de Voragine,' amb el del
nostre llegendari, es que en aquest les vides de sants no estan disposades
segons l'ordre dels calendaris liturgics com en aquells i com en els Passio-
naris. En el llegendari veiem que totes les primeres 46 vides son d'homes
2. Ho podem saber per 1'index del llegendari que es troba al fol. 140' complet,
peril en gran part no llegible. Hom hi endevina segurs aquests noms ; tots d'homes
sants : Silves.tre, Pau primer ermita, Remigi, Translaci6 de sant Remigi, Ilari, Faliu,
Antoni abat, Basili, Johan almoiner, Vedast, Aman, Gorgoni (?), Patrizi, Ambris,
Leh, Dormens (Set), B(er)n(ard) abat, Antoni frare menor. Al fol 139, altre index
nom6s comencat i en lletra clara de ma posterior amb els sis primers noms.





sants, i totes les 27 segiients, de dones santes. No representa una excepcii
el fet que entre aquestes darreres hi trobem la villa, segons el titol, de sant
Pau, puix que en realitat es tracta de la biografia de Santa Tecla, deixebla
del gran apostol.
L'autor, doncs, de la nostra compilacio no volia compondre un Flos
Sanctorum propiament dit, sing un llegendari en que les vides s'ordenarien
per categories. Per altra banda, podem constatar que el nombre de vides
recollides era en el llegendari molt m6s reduit que en el Flos i que en la
Legenda Sanctorum.
Passem a diferencies mes interessants. Podem dir que totes les bio-
grafies del llegendari, en la part conservada, es troben tamb6 on el Flos
Sanctorum, fora les de Beda (n. 13), Hugo de Sant Victor (n. 14) i la de
les santes Nunilo i Alodia, que no hem sabut veure on les edicions del
Flos4 i que tampoc no es troben en la Legenda.
Les 36 0 37 altres vides ofereixen gaireb6 exactament el mateix text
arromansat de les corresponents del Flos. Pero, mentre que horn pot afirmar
amb certitud que la traduccio catalana de les diverses edicions (segles xv-xvi)
del Flos 6s sempre la mateixa amb lleus variants, que s'expliquen per la
llibertat dels copistes i dels editors on les transcripcions dels originals, no
gosariem dir aixo de la traduccio catalana del llegendari. A causa de la
pressa a redactar aquesta petita nota de collaboracio en 1'homenatge al
nostre bon amic, no hem pogut for una collacio m6s detinguda entre les
dues versions certament molt semblants.s La irnpressio 6s que, almenys on
algunes de les biografies, la traduccib del Flos sembla independent de la
del llegendari, molt m6s antiga, almenys en un segle sencer, ja que el
manuscrit encara 6s del segle xiv, i la primera edicib del Flos, de 1'any 5494.
Aquest segle d'anticipacio podria potser explicar no poques de les variants,
ultra les de Ilengua manifestament molt m6s arcaica en el llegendari, per6
no totes. Caldra esbrinar aixo quan hom voldra for una edicio moderna,
ben desitjable, de tot el llegendari hagiografic catala antic.
De moment hem establert la collacio d'una sola biografia, la de santa
Eulalia de Barcelona. La traduccio del llegendari 6s calcada, amb notable
exactitud amb el text llati, del Passionari hispanic, concretament amb el
del manuscrit de Cardefia (s. x5), ara al British Museum, text recentment
4. Hem examinat les edicions : incunable de Barcelona Rosenbach a. 1494, exem-
plar complet de la Biblioteca Nacional de Madrid (nilm. 8o9 del Catdlogo de Tncuna-
bles, num. 2.ooo actual ) i l'exemplar incomplet de la Bibl. Universitaria de Barce-
lona, num. 687 ( hi manquen els 12 primers folis ) ; edicio de Valencia , Gorge Costilla,
a. 1514 (exemplar incomplet de la Biblioteca de Catalunya ) ; ed. de Barcelona , Cartes
Amoros , a. 1524 (exemplar tamb6 incomplet de la mateixa Biblioteca).
5. La dificultat a poder fer rapidament la collacib fou deguda al fet que el ma-
nuscrit es troba a 1'Arxiu de la Corona d 'Arago, on no existeix cap edicib del Flos.
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publicat pel Dr. Fabrega i Gran.' La del Flos sembla m6s lliure, i hom
pot sospitar que no fou presa d'aquesta mateixa recensi6 llatina. En efecte,
entre altres variants, hi es notable l'omissio del curios episodi de la pre-
s&ncia del diaca sant Feliu a l'enterrament de la santa, gairebe al final
de la narracio. Aquest episodi no es troba en cap de les tres edicions que
hem vist del Flos. Aixd fa creure que ens trobem davant dues traduccions
diferents. Donarem unes quantes ratlles d'ambd6s textos per a confirmar
aquesta creenga.
Per altra part, no hem trobat en les tres edicions del Flos la vida de
les santes Nunilo i Alodia, que veiem en el llegendari. El text d'aquesta
biografia no 6s traduccio de la mes coneguda i utilitzada que escrivf Eulogi
de Cordova, publicada en les edicions de les obres d'aquest valent apolo-
gista i martir i tamb6 en els Acta Sanctorum (Oct., IX, 626-47).
Tampoc no 6s traduccio exacta de la vida llegendaria d'aquestes santes
que hi ha al Passionari de Cardena, vol. II (s. xi), ms. B. I. 4 de la Biblio-
teca de 1'Escorial (fols. 30-34) i tamb6 al codex mes antic (s. x) de la
Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 822, fols 24r-28" l:s aquesta recensi6
la que, mes o menys arranjada o adaptada, passa als breviaris. En parla
Ilargament el P. Risco en Espana sagrada, vol. 33, gags. 415-420. Mai no
s'ha publicat completa. El text del nostre manuscrit deriva certament d'a-
questa recensi6 llegendaria, pero notablement abreujada o resumida. Potser
la troba el compilador o traductor en algun breviari desconegut, puix que
tampoc no concorda amb el text dels breviaris d'Osca que ha donat a co-
iii:ixer recentment Duran i Gudiol.'
Heni dit : vida llegendaria, perqu6 afegeix alguns episodis a la bio-
grafia historica escrita per Eulogi, contemporani de les santes ; episodis
presos, lleugerament modificats, d'altres vides o passions antigues. Aixi,
la delicada escena de la modestia de la germana Alodia en cobrir les cuixes
de Nunilo, descobertes en caure ferida de mort, recorda 1'escena semblant de
santa Perpetua africana en caure a terra envestida per una vacs al moment
del martiri.8
El nostre llegendari ofereix, doncs, qualque cosa d'original. Creiem
d'interes de publicar ara el text de les dues biografies mes significatives :
la de santa Eulalia, acompanyada d'una pagina de l'original Ilati i de les
6. Pasionario hispdnico, aMonumenta Hispaniae Sacral, vol. VI, t.
ii (Barce•
lona 2955), 233-237.
7. A l'Arxiu Catedral d'Osca es conserver encara dos breviaris del segle xiv
i
un leccionari del xv (Hiss. 13, 24 i 29) que contenen aquest text. A. DURAN I GUDIOL„
Los Santos altoaragoneses (Huesca 1957), 50-56, ha publicat, en traducci6 castellana, les
llicons del breviari, afegint-hi un complement dels Acta SS, Octobris IX (Paris
2869), 644.




primeres ratlies de la traducci6 catalana de l'incunable de 1494, i la de les
santes Nulilo i Alodia, text catala del nostre Ilegendari i text llatf delins. 822 esmentat, per tal com els creiem inedits.
La llengua catalana del llegendari es distingeix fortament, pel seu
arcaisme, de 1'ernprada en les edicions del Flos. D'altra banda, en aquesthom segueix amb gran regularitat tines nornles ortografiques que en faci-liten la lectura ; en canvi, en el manuscrit del llegendari l'ortografia es deltot confusionaria, particularment en la divisi6 de paraules, que a vegades
es fa diffcil d'interpretar. Hem procurat d'adaptar aquesta divisi6 mode-
radament a les nornles modernes, separant com cal les partfcules i els pro-
noms enclitics. Tamb6 hens seguit les normes modernes d'accentnaci6, amb
alguna novetat exigida per les grafies arcaiques.
Les grafies que sovint poden donar hoc a confusions son les represen-
tatives dels sons actuals 11, ny, j, que es presenten vacillants, transcrites
sovint, respecti vain en t, per 1, ynn yn, i y. Aixf cl = ell, bela = bella ;
seynnor=senyor; enganas=enganyas; desiyava=desitjava. Tamb6 6s molt
fluctuant la distinci6 de s i c. Molt sovint trobein la z en floc de s o de c :totz = tots, ¢unzela = poneella, carcre i carzre.
La conjuncio corresponent a la Ilatina et 6s representada preferentment
pel signe especial z, semblant a la t uncial, pero a vegades va transcrita
clarament e. La transcrivim sempre e per no complicar la composici6 tipo-
grafica.
Tant la segona persona del verb esser, en llatf es, cons la tercera, en
Ilatf est, es tradueixen per es. Per tal de distingir-les, accentuem es quan
correspon a la tercera persona, i es, si correspon a ]a segona.
TEXT
I
D* SENTA EULALIA DE BARCELONA
Sancta Eulalia verge sofferi martiri sotz en Dacia jutge en Ia ciutat de
Barcelona Qridie idus febroarii. En aquels dies sancta Eulalia noble per lynnatge
en sa juventut comenza de tot cor a amar Jesu Crist. E estave ab son pare e
ab sa mare en lur eretat prbpria en poc lun de la ciutat de Barcelona. La qual
lo pare e ]a mare molt maraveylosament amaven e per ]a humilitat e per ]a
saviea que avie. E com aquela en preposit estant nuylla altra cosa no fees totz
dies en sa cambra, que avie departida, mas servir a Deu en loor d'ymnes ab
ses compayneses que ab ela eren, e aso feen, venc als ans d'etat, e la persecuci6
^f. Iii`] dels coals princeps comenza d'enfelonir contra crestians, que, si I negu no
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volie sacrificar a les _-Moles , per diverses penes fos turmentatz ; on en Dacia
vinent en ]a ciutat de Barcelona sacrificave a les ydoles a mans los crestians
esser encarceratz , que sacrificassen , de la qual cosa la ciutat torbada fo. La qual
cosy com senta Eulalia o oys dir, molt fo feyta alegra, e de gran goig plena
alegrave-s , dient : .Graeies faz a tu, seyner Jesu Crist, e gloria al ten. nom
sant, car veyg so que desijava, e crew en to que d'aso , ab la tua ajuda, sera
eomplida la mia volentatb . La qual cosa , com los seus o oyssen, duptaven que'
ere alo que tant desiyave , e a eles no o volia dir axf com solie, car totes coses
que per gracia de Nu sabie, tan tost los o dehie, e en alo molt les edificave
sancta Eulalia, qualque cosy en lo cor se volgues a negu dir no o vole ni al
pare ni a ]a mare, mas sens tot brogit en lo primer cant dels gals, mentre los
altres dormen , venc-se•n a la ciutat.
La qual cosa com fos a les portes de la ciutat oy la veu del cridador sonant,
vent al mercat e vee en Dacia seent en I la cadira . E entre lo poble ela [f. 111"]
passant , venc a la cadira e dix all Dacia : •O jutge d'iniquitat , tant alt seus,
que nostre seynnor Jesu Crist no temps, qui es sobre totz los princeps teus
e sobre to e sobre totz aquels los quals aquel seynnor e gran e verdader a
ylnatge e a semblanca sua feu a el sol servissen ; e to per obra de Satan
per afflictib de penes los turnlentesb. E en Dacia, ab gran paor de cor guardant
a ela, dix : • Qui es to que tant folament sens manament no solament a la
cadira ans a mi t ' es gosada acostar a tant grans erguylls e superbies a l'em-
perador en la cara del jutge ayes dites ?b Al qual ela respos , molt enfortida de
coratge : . Jo so Eulalia, serva de nostre seynnor Jesu Crist , qui es rey dels
reys e seynnor dels seynnoreyantz , per que comfiant en Deu , a rependre to
volenterosament e cuytadament so venguda per so car tan folament fas tes
faenes e lexes Deus verdader , qui es seynor del eel e de terra e de la mar
e de totes aqueles coses que en els s6n, e cols lo diable e los homens , qui I a [ f. 112•]
Den serveixen per go que meresquen vida perdurable a aconseguir to aquels
costreyns per diverses maneres a turmentz sacrificar als deus que no s6n sing
diables, ab qui v6s totz qui aquels coletz en foe perdurable seretz consumitzb.
E en Dacia, aso oent, irat, many aquela batre regeament a un pilar, on com
]a bates, en Dacia li dix : .O, mesquina punzela ! On es ton Deus? Per que
not deliure d'aquesta pena? Per qne de tanta folia presa es que Cosa tant lea
feeses? Mas di que sapies cant ere lo poder del jutge e perdonar-t'e car molt
e gran dolor de tu, que es noble persona e tant fort e tant greument es
flagellada com sies noble de naturab.
E senta Eulalia respos : : O malvat , nom amonestz mentir , que diga mi
no saber cant sie lo poder teu qual dels homens meyns conex lo poder cascun
hom esser temporal axi com hom qui huy es e dema mor, mas to poder de
nostre seynor Jesu Crist no a fi, axi com e1 es perdurable, per go no puix
falsa cosa dir , car tem lo men seynnor qui los menconyers e•ls sacrilegis en
lo foe eternal mane esser crematz e de mentre I jo s6 batuda plus ennobleyda [ f. 112b]
s6 e les tues plagues no sent, car Jesu Crist me guarde ; lo qual e•l dia del
judici manara to segons los feytz tens en perdurables penes esser turmentatb.
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E•1 dit Dacia de mayor ira ple many-la portar al turment molt tost a aquela
esser penyada e tant turmentar tro que les ungles perdes. Mas senta Eulalia
ab alegra cara leave nostre Seynor, dien : aSeynnor Jesu Crist! Exaudeix-me,
serventa tua no digna, car a to sol e pecat perdona als meus mals e conforta•m
a soffrir los turments que per lo ten Sant nom a mi seran possats ; que•1 diable
sie confiis ab sos ministres.
E•1 jutge, aso oent, dix a ela : On es aquel qui Irides, malastruga?
Sacrifica als dens nostres e viuras, cor vet la mort que•t ve, e no es qui
ten deliure)). E sancta Eulalia, alegra de gran goig, dix : aMaleyt sies, ende-
moniat e peridor, not vuyll oyr que de la fe de Deu partesca. Lo men seynnor
que crit es aci ab mi, la qual per la mala pensa tua e podrit coratge veure[f. 112`] no mereys. Aquel me confer-me, que tota Mena que donar me vuylles axf coin
no res jo la aya)). E•1 jutge, aso oent, d'ira tremolant, many als cavalers que
faylles cremants li aportassen als costatz e many que tant penyas tro que per
aqueles flames fos cremada. Adoncs senti senta Eulalia de gran you dehie
aquel vers a nostre seynor qui comence : aEcce eninn Deus adguva me)), etcetera.
E adones la flama se gita enves los ministres, e quan sancta Eulalia o
vee, guard(( al eel e dix ((Jesu Christ : oyes la mia preguera e esten la
misericordia tua en mi e mana mi esser reebuda entre los elets teus en to
repos perdurable, e fes en mi seynnal per so que aquels que creen en to
veyen e oyen lo ten poder)). E complida ]a sua oracio, tantost moriren les
faylles cremantz, en les quals corn hi fos oli gitat de sobre grans flames feentz,
los ministres qui les tenien les somovien malament se cremaven e de paor
tantost cahien, e la benauyrada verge trames a Wu Jesu Christ 1'esperit, e
una coloma bisque de la sua boca e volan se•n puya al eel ; ]a qual cosa can[f. 112°] to I poble o vee molt se•n maraveylla, per que los crestians s'alegraven molt
car avien merit aver ciutadans padrona en lo eel.
E en Dacia qui vee aco fo molt felo, e irat many que•1 cors tant penyas
en la crou tro que fos devorat per les aus ab sos osses, e tantost neu del eel
venc, qui la cobri, e quan les guardes que guardaven lo cors veeren acd, de
gran temor espaorditz se luynaren e de luyn to guardaven segons lo manament
delz jutge. La qual cosa, com fos diffamada per tot to territori de Barcelona,
moltes gents vengren a veer aquel miracle. E•1 pare e la mare e•ls lurs parentz
ab gran goig y vengren, e ploraven e trebayllaven-se, car no sabien que•ls
ere avengut.
Enapres, passats iii. dies, homens religioses de nuyt pre3eren lo cors Sant,
que les guardes no o sentiren, lo qual cors en drap de li ab unguentz premoses
enveloparen. E sent Felix, qui en confessi6 d'un coratge ere ab ele, ab gran
goig de cor dix al sant cors : ((0 dona, to as merit primerament palma de
i. 113'] victoria)). E adoncs sancta Eulalia se sonris, e•ls I altres alegrants comenzaren
cantar a Jesu Christ : aClamaveruut iusti)), et cetera. E a les vous dell cantantz
grans Bentz vengren e tantost ab alegria la seboliren e beneyren Deus lo Pare
e Jesu Christ fy11 d'el e•1 Sant Spirit, to regne del qual durara per injfnita
secula seculorum.
Arxiu de la Corona d'Arago, M. Ripoll r13, ff. rrr° - 113a.
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2
Passio sancte Eulalie que passa est in civitate Barcinona sub Daciano pre-
side : die pridie idus februarias. Deo gratias.
In diebus illis Eulalia sancta barcinonensium cives et incola, nobilis ge-
nere, a tenero etatis sue tempore Dominum lesum Christum ex toto corde
amabat. Morabatur autem cum parentibus suis in prediolo proprio, quod erat
situm paulo longius a civitate : que propter humilitatem et tantam sapientiam,
que ultra etatem eius erat in i11a, parentes eius plusquam indulgentissime
amabant earn. Et quum in uno proposito persistens, nicil ageret aliud nisi
quotidianis diebus in sequestrata cellula cum sociabus, quas secum adunaverat,
in laudem hymnorum Domino deserviret.
Hec faciendo, quum pervenisset ad pubescentes annos, cepit insanientium
principum sevire persequutio adversus christianos ; ut, si quis sacrificare no-
luisset, diversis penarum cruciatibus morti afficeretur. Datianus preses, adve-
niens in civitate Barcinonensium, sacrificavit diis, et iussit perquiri christianos,
ut thurificarent. Ex qua re mox flagravit opinio per impiissimum iudicem
civitatem esse turbatam. Quo audiens sancta Eulalia hilaris effecta est, et
magno gaudio repleta letabatur, dicens :' Gratias tibi, domine Iesu Christe,
et gloria nomini sancto tuo, quia video quod cupiebam ; et sic credo in te, ut
de hoc opere, to adiuvante, impleatur mici volumtas.
Quo audientes sui mirabantur, hesitantes quid tam obtabile et inenarrabile
vidisset, quod nollet prodere eis solito more ; quia quecumque per gratiam
Dei sciebat omnia eis patefaciebat, secundum vigilantiam circumspectionis
tiidei sue, in quo eas adloquutione sua suavissime edificabat. Sancta vero Eulalia
quid cum corde suo volveret nulli dicebat, neque parentibus, qui cam tam
insatiabiliter diligebant, neque alicui de sociabus aut de familiabus suis, qui
earn omnes super salutem anime habebant. Sed silentii hora, primo gallorum
cantu, quiescentibus illis, profecta est ad civitatem, omni animositate totum
iter pedibus delicata paella infatigabilis confecit...
Ms. British Museum, Add. 25.600, segons ed. de FAbrega i Grau. Cf. nota 6.
3
Sancta Eularia fonch verge ; la qual sofferf martyri per Jesu Crist en la
ciutat de Barcelona sots senyoria de Dacia emperador, Pridie idus febroarii.
On com sancta Eulhria fos de noble linatge en la edat e en lo temps de la
sua infantesa de ferm coratge amave nostre senyor Deu Jesu Crist. La qual
stava ab sos pares en un loch prop de la ciutat, e per la gran humilitat e saviesa
que en ella era son pare e sa mare amaven-la mes que negunes coses del mbn,
e com, ella stigues en la cambra ab ses companyones, les quals ab si havia
acostades a honor a al servey de Deu. On com en aso fos exida de la edat
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pueril, Dacia emperador feu cridar que tots aquells qui no volguessen sacrificar
els deus, que fossen per diversos turments turmentats. En apres vench en Dacia
a Barcelona e mana cercar los chrestians per tal que•Is fes sacrificar els d6us.
E corn sancta Eularia ois aquestes paraules, ab gran goig ella comensa a dir :
cGracies a tu, senyor meu Jesu Crist, e beneyt sia lo teu nom, que ara he so
que demanava, a axi crech que de aquesta obra, to ajudant, la inia voluntat
sera E com aquells qui staven ab ella la oossen, foren molt mara-
vellats ; empero ella a negu son cor no volgue decelar, ne a pare ne a mare
tie a neguna companya sua. E com fonch hora queda, als galls cantants, mentre
tot hom dormia, ana-sse•n ab gran fore a la ciutat. ...
Del Flos Sanctor uln., edicio incunable de 1494, fol. xM1.
4
DE SENTA XUMI1.o P AP SANCTA AIgDIA
En l'an de la Encarnacio .D.000C. C it. Abderramen, princep en la regio
(f. 129b] d'Espanya de serrai=ns, mana en son refine que si nuyll hom ni nuylla I fembra
avie en tota la terra que agues ahuda mare sarrayna o pare sarray e que fos
bateyat, que reneguas de la fe de Jesu Crist o que moris a glay.
Esdevenc-se e•1 territori de Berbegal, prop d'un loc antic que es dit Cas-
trabiget en la villa de Auosca,' ac una dona noble que ac dues fylles, e endoc-
trina-les en la fe de Jesu Crist. La mayor avie nom Nunilo e l'altra avie nom
Alodia. On, com eles fossen vengudes a etat entelligible, comenzaren a profitar
per oracions e per dejunis e per almoynes e per obres de misericbrdia en la
fe de Jesu Crist, e vetlaven volenterosament als altars dels sants. Esdevenc-se
que la mare mori e eles en lur casa propria esfor9aven-se de Deu a servir,
e un lur parent amonestave-les tot dia que lexassen la fe de Jesu Crist e que
tornassen a la lig del pare, que era estat gentil. Les quals com aso no vol-
guessen fer, lo davant dit parent sen les acusa davant lo princep d'aquel be,
qui avie nom Calaf, lo qual de mantinent mana que hom les li amenas. E sancta
f. 129°] Nunilo e sancta Alodia vengren davant aquel princep pens des icalc ; on,
com lo princep vees que per menaces ne per paor no les pogues revocar de
la fe de Jesu Crist, ac pietat d'eles e lexa-les-ne anar a lur casa sens que
nuylla injuria no els feu, e quan seen Toren tornades, comenzaren-se a arno-
nestar la una a 1'altra que per res que hom los dixes ni•Is fees, que nos par-
tissen de la fe de Jesu Crist.
Lo sobre dit parent, can vee que•1 princep no avie feyta justicia d'eles,
ana-sse•n al rey Zumel, to qual la provIncia d'Espanya avie posat en la ciutat
d'Osca per vicari e per prebost, e acusa-les devant el molt fortment. El rey,
9. Rxsco (ES, 33, pag. 416) no cregue possible la identificaci6 dels corresponents
noms topografics. DURAN I GUDIOL (1. c., nota 7) suggereix els noms de Barbubs
(Torres de), Alquezar i Adahuesca.
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quan o oy, de mantinent les feu venir, e comenza-les a amonestar que levassen
la fe de Jesu Crist, e, si o fahien, que el los faria gran be, e si no o volien
fer, que el les faria morir a mala wort. E eles coin aco no volguessen fer, el
les feu encarzerar e tenc-les-hi .xl.. dies. E totz dies el les fahie amonestar ab
pregaries e per menazes que tornassen a la lur regla. E quan vent I. dia abans
que eixissen de la carzre, sancta Nunilo e sancta Alodia comenzaren a pregar
a nostre Senyor, e vench I lum del eel, qui illumina tota la carzre, e la fylla
del carceller, can vee la claretat, obri la carzre e leas-les-ne anar per paor
que ac. En altre dia, amenades davant lo rey, corn los dons e les promissions
d'el meynsprean, dix-los : •Si no consentitz, de coltel vos fare morir.. A aSo
les verges de Jesu Crist resposeren : (Fes go que•t placie, que apareyllades som
de morir, e Jesu Crist, que creem, james no negaremx.
E ladones lo rey les many liurar a un eretge per go que les enganas, qui,
lexat presbiterat, Jesu Crist avie negat. Les quals, corn ab menazes a la sua
secta amonestas, dix sancta Nunilo: •Digues-nos james si murrem,, cCert co dix
el, oc morir qualque sa6.. Al qual ela dix: cMes nos val morir per Jesu Crist que
entrar en ifern.. Apres aquestes paraules, coin per .111. vegades fossen amo-
nestades e fer no o volguessen, 1'escapzador dix a sancta Nunilo : 4[Apareylla•t
e esten lo col.. Mas ela pres los cabeylls del cap e ligats aquels entorn, dix a
l'escapzador : tFir tosts. Lo qual levi lo coltel en alt e feri-la en I la gauta
e, caent en terra, les cuxes d'ela un poe se descubriren, la qual cosa, coin
sa sor senta Alodia o vees, cuytosament la cobrf.
Enapres, coin lo rey digues a senta Alodia : :Consint, per go que no
muyresio, e ela levant los huylls vee la anima de sa sor en semblant de coloma,
e dix : tO girmana mia, espera•mv. E dient aso, pres la vestidura sua e ligi-la
a sa cama e ab los cabeylls del cap exuga sa cara e, fitz los genoylls sobre lo
cors de sa girmana, liur5. son col al feridor, e en un colp el li tole lo cap.
Los corses d'eles dintz la ciutat a aus e a cans foren liuratz a destrovir,
mas per la gracia de Deu nuylla bestia ni negun ocel acostar no s'i poc, ni
mosques posar no s'i pogren, e coin los malvats veessen aquel miracle, ab cordes
als peus de les besties los Gorses d'eles ligaren, e tiran, fora la ciutat les por-
taren, e en lo loc que es dit Forques les posaren, per go que mylls los cans
e•ls ocels les se menyassen ; mas coin aus e moltes besties hi vinguessen, per
virtut de Deu .11. voltors hi vengren que les besties e les aus partir ne feeren.
E apres I los crestians, ahuda licencia, cobriren los sants corses de drap de li
e seboliren-les, e aquels malvats, qui no crehien en Jesu Crist, veeren venir
gran lum del eel sabre lo vas de les sanctes verges; la qual cosa dixeren al
rey, per que•n fo el molt irat, e mantinent many que hom les desoterras e que
a la ciutat les aportas, e que hom les meses en una pregona ciya, e apres
que enciyas la ciya de grans peres e de terra, en lo qual loc veu hom lurn
venir del eel manifestament.











PASSIO BEATISSIMARUM BIRGINUM NUNILONIS ATQUB ALODIE MARTIRES CHRISTI
QUE PASSE SUNT IN CIBITATE OSCHENSE SUB PRESIDE ZUMAHEL DIE XII KALENDAS
NOBEMBRES.
Sanctarum Dei virginum Nunilonis atque Alodie martyrum passio ordinem
scribturis licet incultum et absque mundiali litterarum sermonem tamen sim-
[f. 24°] plici corde veritatis, ut possum, digeram rationem. Et quamvis loquendi I fa-
cundia ingenii carens, credens me tamen sanctarum meritis adiubandum et
illius me adiutum fore auxilio que dicit : *Aperi os tuum et ego adimplebo illut,.
Factum est igitur in anno incarnatione Domini .D000°. quinquagesimo
primo contigit in regione Spanie sarracenorum Abderrahaman precepit omm
vegno suo ut quisquis ex uno vel ambobus gentilibus parentibus, quod illi
iuxta propriam linguam .mollitesb vocant, christianus existeret, aut Christum
Dei filium negaret aut gladio desectum obcumberet. Quod ferale preceptum
per omnem Spaniam divulgatum omnibus est cognitum adque manifestum.
Accidit autem in territorio Berbetano iuxta antiquissimum quod dicitur
Castro Bigeti in villa Aboscha esse duas germanas a patre, ut suspicatur, in
vico parvulas derelictas, a matre vero christiana ab infantia nutritas et in fide
christiana edocatas. Que maior Nunilo, minor vero Alodia dicebantur. Quumque
ad intelligibilem pervenissent etatem, ceperunt ambe in fide Christi proficere
[f. z5'] ieiuniis, orationibus adque vigiliis incubare, sanctorumque sollemnitatibus I se-
dulis excubiis pernoctare. Hec itaque agentes minor in pueritia maior autem
adulescentie annos ingressa, matre defuncta, in propria sunt domo a parentibus
derelicte, et quia inter suos non ignobili erant oriunde progenie, cepit quidam
eorum propinquus, ut narrantibus fama comperimus, eas sepius instigare ut,
relicta catholica fide, ad patris sectam reverterent ; que non fide set error maior
dicendus est.
Qualiter vero hec error arabicarn prius gentem invasserit, paulo latius quod
preteriit ita repetamus. Sarracenorum namque antiqua progenies multorum
deorum dearumque, sicut et omnis mundus, culturis inserviebant, set speciali
ritu sarracenorum progenies deam Venerem eiuscue luciferum propensius exco-
lebat. Dum bee itaque ageretur, anno ferme sexcentesimo post Domini ad celos
ascensionem, videns antiquissimus serpens diabolus iam gene per omnem mun-
durn Christi evangelio intonare et in fines orbis terre illius verba resonare,
timens miser ne omnes gentes ipse penitus perderet, ad pristinam se artem
convertit, et transformans se in angelum lucis ad quendam arabicum et verru-
tissimum hominem, nomine Mahomat, in Gabrielem se angelum mentitus
[f. 25b] accessit. I Qui inter cetera multa et nefanda preceptum hoc primum edocuit,
utpote per angelum unum et verum deum solum colere docuit, non habentem
parem nee similem nee equalem, ut sub ista mendacii similitudine Christum
prophetam tantundem dicerent, et nee deum nee dei filium crederent, quod
evangelio dicitur : •Qui onorificat filium honorificat patrem qui misit illum,.
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Per hanc ergo calliditatem gens arabica male decepta usque hodie Christi aliena
et exclusa perdurat, et sub antiqua consuetudine per omnem ebdomadam exse-
quetur et stellam ipsius meretricis venerationis usu antiquo ieiunii absolutione
respectant.
Ad huius ergo non fidem sed errorem Dei famulas subdere cupiens, pro-
pinquus ille zelo iniquitatis armatus diabolico consilio instigatus perrexit ad
proconsulem loci, nomine Ghalaf, quem in caldea lingua amirantem vocant,
easque hostis pessimus callide accusavit. Quod ubi princeps loci agnovit, eas
sub celeritate venientes sibi presentari precepit. Sancte vero Dei virgines in
martyrio inquoantes discalciatis pedibus, set in fide Christi cordis gressibus
calciate, velut oves ad occissionis in conspectu presidis adstiterunt. Quas
intuitus, blando eas interrogavit affatu, si habuissent patrem mollientem.
Ad hec maior respondit : I ADe quid nobis interrogas, nescimus. Nos tantum
christiane sumus et Christum Dei filium adoramus. Pater autem noster, si
mollitem in fide vestra fuit aut christianus extitit, nos penitus ignoramus,
quia parbulas nos in propria morte defunctus in matris potestate relinquit,
et nos matris nostre exemplo vite sequentes quod eam facere vidimus facimus.
Postquam et matre nostra in fide Christi defuncta est, nos ambe germane in
proprio domo derelicte, licet orfane, usque hodie christiane sumus et usque
ad mortem in fide Christi firmiter ac fideliter permanevimus*. Quibus preses,
hec audiens, cepit eas blandiens exortare, dicens : «Convertimini ad fidem
nostram et erit vobis honos et vitusA. Responderunt ambe : .Potestatem babes,
fac quod tibi placet. Nam, sicut docuit nos matre nostra, sic faciemuss. Quarum
perseverantiam iudex ut plene cognovit, iussit absque alia iniuria in proprio
domo reverti, quotiens adulescentulas non debere eis sue crudelitatis inferre.
Reverse itaque in propria domo lassitudine itineris iam sibi pro martyrio
congaudebant, ceperuntque exortantes in Christi amore pleniusque confortare
adque in sanctis amoribus melius et cultius roborare. Ut vero sacerdotes vel
servos Dei obvios cognoscebant, I studiose et valde enixius interrogabant
qualiter pro fide Christi perseverare deberent. Tamen Spiritu sancto celitus
aflate et in prepositu sui fidem qualiter usque ad finem perseverare deberent,
Christum Dei filium sedulis obsecrationibus adque ieiuniis nocte ac die cum
lacrimis exorabant.
Dum lice igitur agerentur, propinquus ille, zelo insanie amplius inardens,
perrexit ad regem Zumahel, quem Spanie ad urbem Oscham prepositum adque
vicarium miserat. Talis enim erat consuetudo regibus Cordobensis ut per quos
singulas civitates annua vice presides mittunt protinus eos cives illorum reges
apellant quantique duces prefectorum vel proconsules dicebantur. Cepitque
eas ut non propinquus set ut iniquus veementius accusare et dicere, propinquas
se habere a patre mollite derelictas set christianas existere. Quod, ubi rex
audivit, illico Dei famulas sub omni celeritate abductas sibi presentari precepit,
utpote le.-em poete° sibi vindicaturus eas affligeret et inde deo carus existeret,






[f. 26'] se obsequiunl prestare deo=. Sancte I vero Dei famulas discalciatis pedibus
venientes , exortabantur eas, qui noverant , ut in fide qua ceperunt firmiter
perdurarent , gratiam namque Sancti Spiritus ita in eas estuans Brat , ut in eis
divinum illut sancte ecclesie epitalamium conpleretur : aPropterea adulescentule
dilexerunt te, adtrae nos pos te , quia in odorem ungentorum tuorum curremus..
Quumque ad regis presentiam ducte consisterent , mox ut eas intuens vidit,
per interpretem adloquutus est dicens : atQuur audetis fidem patris vestri
dimittere et sub potestatem nostram christiane fieri ? ; sed quia iubenes estis
et nescitis quod melius credatis et inde erratis . Set potius ad fidem nostram
revertite ut nobiscum iugiter vivatis et davimus vobis viros nobiles in matri-
nlonio et eritis divites et honorate sicut fideles nostri, qui tenent fidem prophete
nostre, et non moriemini, . Sancte vero Dei virgines dixerunt : aChristiane
sumus, Christum Dei filium credimus et adoramus , sicut nos mater nostra
christianas docuit et nutrivit , et nunc propter fidem lesu Christi obtamus nos
mori brebiter ut cum Christo vivamus, sine felices quam vobiscum vivere
parvo hie in tempore et postea cruciemur in inferno sine fine ardentes.. At ubi
[f. 26°] rex per internuntium I verba ista cognovit cede sua, qua Celsius sedebat,
duobus in domibus sibique fidelibus Deo autem infidelibus sub diligenti custodia
tradi precepit , ut in alienos domos divise atque disiuncte nec ulla esset vivendi
aut loquendi facultas, ut decipi facilius possent . Set decipi eas aut demolliri
nequaquam derelictas vel divisas pro suo nomine ille dimisit , qui in suo evan-
gelio dicit : eIgnem veni mittere in terra, volo ut ardeat . Quum tradent vos
causa nominis mei polite cogitare quomodo aut quod loquamini ,. Et iterum :
a Non vos derelinquam orfanos.. Suscepte itaque sancte Dei martyres sub
privata custodia nicil eis cibus aut potus custodes hospites denegaverunt, sed
tantum per singulos dies adloquentes nunc promissionibus nunc terroribus
fatigabant dicentes : aZ Quid agis, iam germana tua consentit legi nostre et
regi, to autem quare differes credere, numquid non melius est vivere quam
hale mori ?s Hec eadem verba ve similia vel dissinlilia alie alibi posite men-
titabant ; Dei vero martyres supra petra fidei firmissime conlocate , nec flantes
venti verborum imo demoniorum, nec imber temtationis nec fluvius minaruni
ap preposito sancte fidei eas potuit revocari, quin potius ieinniis, vigiliis,
[f. 26`] orationibus agonis sue tropbeum Christo sedule comendabant, et quod I antea
in ecclesiam a legentibus audierunt in cordis sue conloquebantur ac dicebant :
aQuis nos separavit a karitate Christi?, tribulatio an angustia an persecutio
et cetera. Certe nec vita nec mors nos poterit separare a karitate Dei..
In hoc tentationis agone posite perseveraverunt quatordenis diebus. Quibus
conpletum vidimus divinum ilium oraculum : aSicut lilia inter spinas sic
proxima mea inter filios et filiass. Expletis igitur tentationum xLa. diebus ante
diem productionis una eadem beata Alodia nocte adoratione progrediens iubar
luminis celitus inlustrata cepit enixius orare, ita ut filia custodis , que eius
sivi deputat adsentiret egressum ut audiret alloquium. Que foris egressa vidit
lumen super earn stantem et illam orantem. Tune pabens intusque fugiens,
dicit patri suo : 'Foris agressa est rea ilia et stans loquitur sola lumine cir-
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cumdatai. Ad quam pater : aDimitte illam. Ipse illi accidens demon qui earn
decepif, ipse cum ea loquitur et deludib.
Post orationem sancta illa Domini lucescente die rogat ut sororem suam
videret. Illico custus consentit et sororis sue sociari fecit. At ille invicem sociate
in osculo pacis mutuis se amplexibus federarunt et mox maior minori innuens
dicit :.Putas ne stas firmiter in fidem I quam Christo promissimus, germana?3 [f. 26']
Ad quam sancta Alodia respondit : .Certe, soror, sicut cepi firmiter credo.
Nicil duvites quia quecumque feceris in vitam et in mortem faciam et ego
sequens tee. Cui ei addidit : .Ieiunemus et oremus, eras enim moriemur et
gladio desecte in celum conscendimusr. Die vero altera mittens prefectus
nuntium, iussit eas ante sedem suam consistere. Quibus per internuntium
dicit ; et eadem que prius verba retexuit ut se ad legem illorum converterent ;
quod si fecissent, a rege honorem acciperent, videlicet, aurum, argentum
vestitumque et ornamentum, precipue in quibus mulierum solet ardere ambicia,
et super his divites ac nobiles maritos acciperent. Quod quum Dei virgines et
sancte matrone, ut ita dixerim pro nicilo ducerent, responderunt :.Si centiens
ampliora promitteres velut purgamento et ut stercora despicimus atque contem-
nimus •. Ad quas furibundus cominans dicit : .Nisi consenseritis gladio vos
feriri precipios. Ad quem suspicientes Dei famulas dixerunt : .Interim fac quod
tibi placet, mori parate sumus ; tamen Christo, quem credimus, numquam
negavimus quam ut vibentes vobiscum moriamurio. Tune erat quidam vir
apostata, qui relicto presbitero negavit Dei filium et se in infidelitati illorum
sponte convertit. Ad quem I rex Dei martyres iussit tradi, utpote se ita et [t. 27']
illas Christum negando sue existerent apostatas. Quas cum in parte tulisset
ita cepit alloqui : .Quid facitis, o iuvenculas? Quare ante tempus mortem
incurritis ? Dicite tantum quia erimus mollites, sicut lex nostra dicit et
vivetis. Ego enim in terra mea presbiter fui et propterea mollitem me feci ut
cum istos possim bene vivere. Nunc autem vos similiter facite, ut modo vivatis
et lucretis vitam istam, et postea facietis quod vobis placuerit,. Ad quern
respondentes dixerunt : .Si to propter miserrimam vitam mentitus est Christo
ut carnaliter vivas brebi hie tempore, nos tamen pro Christo desideramus hie
mori ut in regno illo sine fine vivamusA. Quibus iterum blandiens dicit :
.Nolite sic facere ; audite me et bene vobis erit. Vadam et mittam vobis duos
vel tres, et dicite quia credimus legi vestre. Hec iilli audientes dicent de vos
testimonium ad regem, quia iam creditas estis, et confestim dimittet vos.
Postea, si placuerit vobis, aut vivetis christianas aut fugietis ad montes, ubi
christiani habitant, tantum nec modo morieminio. Ad quem sancta Nunilo
respondit :.Die ergo nobis si aliquando moriemurv..Certev, inquid, .morietiss.
Cui illa iterum dicit : ( iIdeo bonum est nobis et multum obtabile modo [f. 27b]
fideles et nidas° mori pro Christo et ad regna celestia intrare ut Christi gratiam
accipiamus et cum sanctis omnibus vivere mereamur in vitam eternam, quam
ut modo vivamus et postea pollute et sordidate in geenna mittamur'.
Postquam talia verba apostata idle et desertor audivit a Christo reversus
' nidas sic.
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ad locum, dicit omnibus : aAgite quod vobis placet, quia nicil proticimuse.
Quumque tertio interrogarentur, et ille nicilominus adquiescerent, set in priora
constantia perdurarent, tune precepit rex litori dicens : aPercute gladio et
abscide eorum capitae. Cui lictor tertio regem interrogat an feriret, et ut
feriret tertio audisset, dicit maiori : •Extende cerviceme. Et quum vidisset
sancta Nunilo, dicit ad sororem suam minorem : uVide, germana, ne aliter
facias quam ego facturam sum.. Cui sancta Alodia respondit : uNicil duvitas,
germana, quod ego aliut faciame. Statimque sancta Nunilo alacri animo prosi-
liens, adpreensis crinibus capitis, circumligans se dicit : eFeri velocitere.
Et elevaturn in altum gladium deposuit super earn, non in media cervicis
loco set in mandibulas illut deposuit. Unde nee penitus caput eius abscidit,
cadensque corpus eius in terra paululum crura eius nudaverunt. Quod cernens
271 soror eius festinans contracte veste contexuit. I Quo facto multitudo hominum
mirantur; fideles gaudebant, infideles tabescebant. Dixitque iniquus rex carni-
fici : aSine modo ne ferias". Tune ad sanctam Alodiam dicit : Quid proderit
tibi si moriaris ? Consenti nobis et vives nobiscum cum multo honoree. Quibus
martir respondit : (Non consentiam. Festina, percute me ne sola p'ergame.
Et elevans oculos vidit animam sororis sue ut columbe specie angelis circum-
datam, et dicebat aExpecta me, germana, expecta me modicum.. 0 mira virtus
altissimi, puella que gladium longe micantem caberi non poterat in propria
descensurum cervice gladium non pertimuit, sed adpreensam syndonem, que
vestiebat, sibi in crures alligavit adpreensisque capillis suis extersit taciem
suam et fixis genibus super corpus sororis sue prebuit se percussori ; et uno
ictu amputatum est caput eius.
Sicque martyres una die una hora martyrium suum victrices consumma-
verunt in pace quinta feria xli. kalendas nobembres. Set et illud, ut reor,
silentium preteriri non debet, quod in earum extincta corpora impii peregerunt.
Siquidem in ara civitatem earundem corpora avibibus et canibus derelicta
27d] statimque consueti canes trucidatorum cadabera I devorarent. Set statim mira
virtus venerunt simul nee lingere potuerunt, nee ipse musce oculis earum vel
qualivet parte corporis divina obbitulante virtute insededere' minime po-
tuerunt. Quum ergo insanientes impii viderent ad maiorem se odium provocati,
iumento eas fune pedibus innexo foris civitatem duxerunt. Primo una, deinde
alia ad locum quod dicitur Purcas perduxerunt et diversis avibus ut licentius
devorarentur proiectas dimiserunt. At mox multitudo corvorum, milborum
diverseque ayes corporuni circunisedentes, nulla tamen ex eis vel adtigit vel
gustavit nee propiusd accesit.
Tune qui aderant mirantes viderunt duos vultures grandes venientes atque
illas ayes circumsedentes protinus abierunt, ita nee una quidem ibi residua
deinceps videri poterat. Deinde quidem christianorum, accepta licentia, luteo
adopertas ibidem in loco sepelierunt. Set et Dei non defuit magnalia, nam
nocte vigilantes ipsi increduli viderunt super eas lucere luminaria et hoc
P.
[f.
insededere] per insedere segurament.
proprius(?)] prous Cpd anlb una lletra damunt la o.
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regi denuntiaverunt . Prospiciens et ipse protinus vidit et nicil ei profuit, et
ne christiane eas tollerent I custodes illico deputavit . Sequenti namque nocte [f. 281]
quidam clericorum exinde furtim levari eas cupientes et minus cauta relione
adgressi locum a custodibus propensi insidias vix per fugam evaserunt.
Quo cognito , rex iniquus post altera die iussit eas effodiri et ad civitatem
reduci. Quo et factum est, ibique eas in profunde fovea non tam sepulcri
quam abscondi terre aggere superiecte mandavit et desuper lapides grandis-
simos conlocare . Sed nullus libor , nulla macula nullaque corporis divaricatio
invisa est.
Et, sicut multi referunt , sepius ibidem luminaria diviniter nocte viderunt
accense. Et quamquam earum corpora inhonorata videantur humata, Deo tamen
honoratas1 et gloriosas permanent . Si quis vero simplici corde religionis querat
Deus qui multarum virginum et passiones multe diversa offendi miracula,
quod causa extitit ut et istarum mortis exitii nullus miraculi ediderit signum.
Set credi oportet absque ambiguitate, certe ideo nullum ibidem Deus voluit
demonstrare miraculum quia nullus infidelium eo tempore ad fidem Christi
erat dignus vocare. Hoc tamen prudens lector advertat et recolat quia illarum
Deus ampliora I et magna perpetraverit signa, ubi plura ad fidem Christi [t. 28°]
infidelium erat colligenda et retinenda gentilitas . Nos vero illut videamus
magnum stupendum esse quum idiote et absque litteris sine formidine et
incunctanter sua pro Christo gladio trucidanda corpora tradent et illorum
numero sociari.
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